The Allen Street Grill by unknown
fuPETlZEI\S 
p[SJ'() BRUSCHm" $3.95 
.... tr-.d ~WCh 10.""" bid pesIO • .w:I 
i'1 gII'lc-{p'p:oII ctM'111111Ct 
Cv.B & ARTICHOKE DIP H.95 
A ~ bini d h,h ClIbmNI . .-td'Iokt r.w 
R ettn m.se....-..cI \IIPIwf'I lOBSted bagI.eUI. 
M USHROOM RAVIOLI $US 
Frm ~1I.1ied wAh p:rcn n o::rnest~ 1rU$I'JOr;Imt, 
MI'YtcI n .. .00 1III.ICe, 
&tEN ITREITWINGS $5.75 
A do: .. ~ J,tnDO ~ WI'Ig$ fOIISltd n w 
""'-~ 
SMOKlD CHICKEN QUESAD1LJ.A IuS 
A Ib.r IO'IIIIlkIwfl ~ chic:k«I, ItkI cnm. 
~oj jIcIc chMse. Serlltdwftl bIIdI". 
BBQ SHRIMP ~50 
Spicy wild Wi'np. Wled .... cool ClDRbIr 
IWCe b' dlppng 
NACHO PIAITER HJS 
W;m ~ ~ tqlped wftI 0\1 mttItf c:hI, llYN 
ttlen .. , HIM. g..-e.-rde, jaIapeooI, otm rid lICaIorIII. 
BlACKENED BlEU PIZZA 16.95 
A fi::tI~ plmO\el beIr,e(IwfI~ laD, 
blIdIeI'«I~ ~ JlI7odn!l'd blluct.. ~ 
SThlMED CW" 1'95 
"dol .. uea-nn MrI«l wf'IlttrcI1 oj 0'""", bt.c!Ir 
SoUPS 
MA'''''D CRAB BISQUE CUrj H5 1OWI,:$5.95 
A $t'I'Iptf ~ toiiOoillk:tl d t .. ~ 
aum n;I "*'Y 
SANTAHCUILI $4.95 
A ~ It IIlWI c:hIlappId ...... 1eU CIMII..-ncU:l cheddIr, 
~, cIietd I:VI*, ~ m tiId poIwU;..-...d 
WIi1 wa'III mil chpI, A mill n bill 
CUPOFCHl LJ $1.95 
NIWENG[}'ND 
eWI CHOWDER CUP,' 1.9S BOWLJl'IS 
OIcIlashor!td etwJwdw INdt wttI poIIIOts, eIa'ns. 
aNTI m bII;:on. 
Oisp rmW:lt~, I .. chmt, ~-.:j ,*"as m ~ 
n ~ ct.. oIvNigllll , 
A \'TI PASfO ShIAD $6 .95 
A bcuJllIi plllllI 01 milled gHnl 'Irih ~ sUTI. 
pwrnew.. prt7o'Olorot, fOISl ~. m ot<ts n herb .... ~. 
em, ""'" 1J.9S 
lh! ldo .c.s.-lb...-.lIlI;:erd=.tl1la.lw'tl1U' 
<MII~!t~rd\o-i.,.;jw'tln:lWf_ 
CAESAR WITH GRILUD CHICKlN , ' 6.25 
CAESAR WITH GRILLED £\l}.\ON, '8.75 
C lASSIC SPI NACH SAlAD $3.95 
Fresh lpI\KtIlM';lI n rtd _Yi1IigtIlt .., mJsI'rtaTJt, 
cI'qlpId 1IIcoo, ,*d tx*I egg I"Id ri:hcl<.e heW. 
M IX!D 
GauxWr\O REG; $3.25 lARGE: $3.95 
S ·lIIg ... witllI:rr*O. ttd CI'IO'I, ~. nustnxtnI 






OlM Oll aI.l.IJMUCVlN!GAl 
BBQ (HICKI N SAlAD 16.95 






T UIlKEY CWB .... 95 
ThI~IdCO'WIlMdKM': ukey. ban!ettute, DII*I. 
ftI ~O'I IOIIII., 
h ALIAN CLUB $5.25 
SIIrri. ptpptJo i, spq 1Wn, ~. 1I'Id ~ ~ 
(Jl \OIsIJId ... tnIed.,., bao:J\, leila, n:I kmIIO. 
T UNA MELT $6.25 
Ib'.I_ UIII s*, _r.w.. bIIdo; "'- .....".. 
MtdJ n I'IMI1I CfIee$f bakedonl pili. 
V EGGIE MUT $4.75 
FrHh vtgeIIbIn nI_ il llQ"ll oM 0Irw:1 twb 
Cftwlg bel<tdon. \III1OIe __ Erqieh~ ...... Ib,I:h 
It I»' IIW,.I...:e rd Iotnerey Ja c:tleeII 
C IlABCAKE SANDWICH ~,95 
().r II'I'ICl4 ~$Iy1IClabcIIct. ~()'I_1ed 
hIICh tn.:l  ~1 r.-mulldt_ 
HOT Rom BEEF ' 5.95 
1I'rif P:tclro.! beei()'llOa$l WChIl'Ul/mJll 11"'f 
M ONTEREY BBqCH1CKfN 
A -.d ~ wI1 BBO chc:ktrI DMSt, bK.cn, 
~ a"Id I.b'arey,a.. 
P.'SrP:AMI REUBEN 'us 
Grlllld ry. wlCtl putra'lll, Swtsl chttH. uutrkr&l\ 
n Ru .... rttll tlg , 
LIME GRIUED CHICKIN $4.9S 
l.IfI'I1lr*n.tcI gItd chcken ttllMl, ....... tcI ()'I ' 
VI!'JOII.....".. ~m.Irm WChImly IlUWd....:. 
G RILUD SIRLOIN BURGER '.US 
'IN t.I i'lboI'I.l'Ndt .... *o.n:aGl hit\, _~ Iiti'I. 
C HEESEBURGER ' S.9S 
wth~ P'Mb1e. N Y d'iedoD" or Iwvd. 
Buu CHEISE & MCON BURGER ~.9S 
'II1h gild orioo 
BBQ BURGER $5.95 
WAh W'II:Ud d'ItddI" , Iwn a'Id O.l $pIey _ . 
P ASfAS AND ENTREES 
Ak! SIlVID Fl.OM 4-JOPM TO 10tM WEEIt~IGHTS 
A:mUNTlLUfM WmL'iDS 
SHRIMP PlrrWmCA $11.95 
Sau«I f'rrrIp MtYtd _ FIgII"" pIIII ill 
rotuI. t\'naIO$aUCt dI gnc, eII*'I..:loWes 
SAlMON GORGONZOlA $9.95 
Fresh felluccnt tlsHdMl'l ~I ci smoktd 
sahalllld gorgonzolJl pa'l'I\tSIf\ erM'll sauce 
FITn.JCCI~£ .... UREOO 16.95 
Fresh palla bI«I woII erNn. pPItWI R 
rtn8'O~, lUI.- nI '""* 
M USHROOM MIIIOU Uo.SO 
ffW'I pllllliItd wfI peren IIld dtrPesIIo; 1I'UIInDnI. 
WI'Ytd nllhdo_ 
SMOKEDCIHCKEN WAG~E $6.95 
~ ~1I1*«1"'" Ilytrl d IITrJkICl d\IdI ..... tesl1 
~,proo.oIetItn ricoftl Strvtd i'1 rlWrwas.a:.ce, 
$aLLOPS PESTO ' tHO 
Toler NIl ~....rHO i1 ~oiI w.nSU'l-Ooed 
bllllOtl. bsU pHlO mil. 01 ClIn. leIYtd 
fNW a'IQII '* I*!f, 
C HICKEN PE'PERONAT.... JS50 
lharIoI d'I:lr¥I SilI.ft«I~ 1UIOf. ~..ocrm. 
,;m.ldn IPq _ iLICI Fd.....:lo.w U!h1llUx:nll 
OUJ. PA.lTASAkI 5EkVID wmlA MlXfD GRl EN WAD 
AND WAMI rou, limn 
ENTRIES 
STLIK DIANE IU." 
~ WkIi'I pcw.ndIIcI dWI ..:1.-1" ~ IIUIIa'd. 
".,.... nl nbI. 
NEWYORKmJPffiAK Ill.95 
Qoc4IIibn gitd 10 'fOJI1knij, IMrVtd wtlI'n tl.II« 
AuEN .mEn' SIRLOIN 10.25 
~ ~.rm basIId WI1 gIrit _ rd i7Itd lOycu ~ 
VEALMEATIOA' ms 
~ IIIhCnf<! ~ ....... gO: m JOItIIIrI, IMI"ttCI wfI 
""""'" OWl 
CHICKEN wrrn BLACK BEANS ' IO.SO 
5pq gild m. d c:tiMl n bIiId< twl_'" rrdId 
dItdiIIr II'Id jIck ct.se. 
MESQumCH1CKEN $8.95 
FftIi1.,.qM IIl'dcId t1Ifa.:b:1 ~ ... ~ eao_. 
CHICKEN SORDEWSE $IHO 
ar .. l d c:I'IIc:II., sau:etd \IIih sNIoII, erticI'd\t ~ II'Id ....... 
M ,XED G"LL IU~ 
A ~ d ~ pot leo1tcb l IIrI'I:M1IWb ~ nl 
tpCf..lwNarl tIy1t~. 
SEAFOOD 'LAm, IU.~ 
a.ct Vtmp rod ICIIaps WCh I ChnIpMkt Cflbelkl 
WlCIll!l'iClUadllauet 
JAMBAI.AYA m .95 
A laYer" ~0'Il baycoJ~; str~. ~.18JIIOI 
n;I click.., n Ilpley broth. MMd M( rict. 
C ",,,,,,,,, smE CAAJCAKES ,".so 
IIId\fiI alb' .... nn:ed _ peppn. crtr-. 
n:I' nilgl. rcItd II treedcn.rltls ror:Idllphd. 
GRlLlED,W,M.O~ Flu.IT $13.25 
ft ... ..nmgkl ..... ~nlaMoI, 
..-ve61!1M I:IJCII!lbIr -dill SLU. 
ALL nmf!.SMl SERVEDwrrH AMOODGUL'l SAL\!) 
AND YOUJ.CHO!CEOf WlD POTATO, m.m PAlTAOF 
TIlE [MY, PJCE. tRl£D KlLfNTA. OR CRlSS·CIJI' fPJU. 
DESSERTS 





H ERSHEYS [0 CREAM 
- .. .... " ..... .... 
WINE urr 
C HARDONNAY 
J.Lotw.~. t.buray.CA Stl.00 
w..e8'otw'. CMnICoasI,CA $18.50 
LidllllU.SclI IIJri.II!hiIaBha; $IS!O 
L_o.m.., MaccnlJQ'rl.Fra-oet $19.00 
R,~UNG 
o.taISt1.lichllll.W .. hi ..... ,SIIIt $\S.ro 
W HmZINFANDEL 




Cbi OJ Boll. ScmrT,. Co.rty, CA $25.00 
CufRNITSAUVIGNON 
~cmt,W~SIaIe $19.ro 
8H1ko 'Iltity_ds, 8Nu leu, Napa Va,. 
CA Slloo 
Lidlo, ••. Sot.hIIs!emAuslrai;;l $18.00 
C IAMPi\GNE 
MoII'M'IIIb. EpMwv.Fr-. S4S.ro 
SPARKLING \\'lNE 
CltrMnISi MdlIIt.Washi ..... 'SIate S16.OO 
M.lrmONll~EN.NIipIV*'f. CA WOO 
H OUSE WINES 
AOWITMONOA\II' 
"""""" BW< WHilE ZIf1FANOEL 
""""'~ """""" 
COR8EJl ""''''' O.'OC."" 





D OMmlc BEER5 
""""" ~"" -BWLKlHT 






P ENNSYlVAN ..... BREWS 
000<S1RW " ...... """" ""'" STOl()TS 









"""" """""'" """"~ ST PAUll 
s .... "" 













""""'~ CAAADlAN CLue 
CHVASAEGAI.. 













'" JaotNNlE WAlKER IE) 
.Kl1NNE WAlKER B1.ACK 
T 'QUI],\ 
CUERVO la:o 
JOSE CUERVO GOLD 
RUM 
BACAROI ANEJO 
"""'" "'" BACAADI tlGtfl 
"""""""'" CIPT'" """"'" 
""'" ." " !WI< 
Aml11FS 
""" .. DRY StICK 


















"''''''" """" "'" 
